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海洋病毒在微生物食物环中的重要作用3




Ξ 　 自从A zam (1983) 等提出“微生物食物环”(M i2
crob ial loop ) 的概念以来, 微生物在海洋生态系中对
物质循环和能量流动过程所起的重要作用已成为海
洋生态学的研究热点。B illen, G. 等 (1987) 认为, 浮游
藻类、细菌、异养鞭毛虫和小型纤毛虫在微生物食物
环中扮演主要角色: 浮游植物初级生产所释放的溶解









绝大部分病毒体积极为微小, 通常在 200 ∼ ～
3 500 ∼ 之间。由于技术的原因, 人们往往低估了病毒
在水体中的丰度 , 因而忽视了它们在水环境中的生态
作用。Bergh,Q. 等 (1989) ,B ratbak, G. 等 (1991) 的研
究表明水体中的病毒丰度远远高于原先的估计。目前
通常采用噬菌斑计数法 (PFU )、最大可能数法








ra l2like part icles, VL P s) 和含有双链 DNA 的病毒级
颗粒 (V iral2sized part icles) , 因此测定值相对较高。在
H ara (1991) 的研究中, 被 DA P I 荧光染色剂着色的
DNA 颗粒 (> 0. 015 Λm , < 0. 2 Λm ) 与VL P s 的比值









分布大致相同。Boehm e, J. 等 (1993)指出, 病毒的丰度
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与海水中叶绿素 a 的含量及细菌的数量也有很好的









采样地点 病毒丰度 检测方法 作者
(个öm l)
北大西洋 14. 9×106 T EM
W einbauer,M. G.
等 (1995)
切斯贝克海湾 10. 1×106 T EM
W einbauer,M. G.
等 (1995)








长岛海湾 150×106 T EM







新的领域。V an E tten, J. L. 等 (1991) 指出, 目前已在
40 多个类群的真核藻类中发现了病毒或VL P s, 它们
分布于已知的 14 个纲中的 11 个纲[2, 3 ] , 仅 Euglen2
phyceae, Bacillariophyceae 和 T ribophyceae 3 个纲中
尚未报道发现病毒。
B ratbak, G. 等 (1993) 指出, 电镜观察显示真核藻
类细胞中的病毒多为五边形或六边形, 具有二十面体
的三维构型。在藻类细胞裂解阶段, 细胞核消失, 出现
一明显的病毒质区 (V irop lasm ) , 该区中心区域存在









cy anobacteria (一种原核蓝藻) 是海洋环境中最为重要
的初级生产者之一, 中心硅藻类和羽状硅藻类分别是
上升流区域和海洋底层区域的重要初级生产者。Su t2










VL P s 数量变动的关系, B ratbak 等人 (1993) 认为,





(DOC) , 使得一部分以DOC 形式存在的光合作用产




意义上的微生物食物环的复杂性, B ratbak, G. 等
( 1990, 1992) , González, J. M. ( 1993 ) , H eldal, M.
(1991) , P rocto r,L. M. (1989) , P rocto r,L. M. (1992) ,




解释异养细菌的死亡率。 P rocto r (1989, 1992) 和
Fuh rm an 的研究表明, 3. 2 % 的异养细菌体内含有成
熟的嗜菌体, H eldal,M. 等 (1991) 通过模式计算认为,
















Bergh, Q. 等 (1989) 实验表明, 在海水环境中, 直
径小于 60 Λm 的病毒占据种群优势, 而大于 80 Λm 的
病毒数量相对较少, 这很可能是异养鞭毛虫对它们的




丰度比例达到 500∶1 , 病毒在碳、氮、磷方面对异养
鞭毛虫营养物的贡献将分别为细菌贡献量的 9. 6 % ,
15. 4 % 和 30. 7 % , 这些数据说明当病毒在海水中的
丰度远高于细菌时, 病毒将成为异养鞭毛虫的重要营
养来源。N agasak i, K. 等 (1993) 认为, 与吞噬作用相







P rocto r,L. M. (1989) 认为, 病毒与微生物食物环



























可以为赤潮防治提供新的生物学手段。 (4) B ratbak,
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